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Malgré la mondialisation, le fort ancrage territorial des PME allemandes…
1 En  dépit  de   l’accélération  de   la  mondialisation  ces  vingt  dernières  années,   les  PME
allemandes continuent de mener leurs activités de R&D sur le territoire national. Selon
la dernière enquête Modernisation de la production de l’Institut Fraunhofer ISI de
Karlsruhe,  publiée  en  mars  2015  et  qui  porte  sur   l’année  2012,  seulement  5 %  des
entreprises   allemandes   de   l’industrie   manufacturière,   toutes   tailles   confondues,
disposent de capacités propres de R&D à l’étranger. C’est le cas pour 2 % des structures
de moins de 50 salariés, 6 % des établissements de 50 à 249 salariés et 17 % des plus
grandes entreprises du Mittelstand, employant entre 250 et 999 salariés.
















de  personnel  qualifié  et   la  division  moderne  du  travail.  Le  ministère  souhaite  ainsi
accompagner  les  PME  dans  leur  stratégie  d’innovation  et  resserrer  les  liens  science-
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des  entreprises  qui  mettent  en  œuvre  des   innovations  produits  et  process continue
quant à elle à diminuer.
… voire transfrontalier
4 A   l’échelle   transfrontalière   enfin,   les   représentants   des   quelque   100   réseaux
d’innovation allemands participant au programme go-cluster du BMWi ont rencontré en
mars dernier leurs homologues des 71 pôles de compétitivité français. Une chance de
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